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Phéniciens  en  particulier,  étaient   réticents  aux   images  et  que   leurs  dieux  étaient
vénérés de manière aniconique. Même si aucune statue de culte n’a été retrouvée (in
situ),  de  nombreuses  représentations  contextuelles  prouvent  que  des  actes  cultuels
devant des statues existaient. En Syrie, le culte aniconique aux bétyles coexistait avec
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